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BOLETIN UNIVERSITARIO.
República del Ecuador.- Rectorado de la Universidad de Azuay. 
Cuenca Setiembre 16 de 1891.
Sr. Bibliotecario:
La comunicación fha. 14 del mes en curso que acompaño original, pondrá 
á U. al comente del patriótico y generoso desprendimiento con que el Sr. Dr. 
Manuel Eloi Salazar ha obsequido á la Bibilioteca que U. dirije, los libros, 
colecciones de leyes y folletos constantes del Indice adjunto.
Proceda U. á recibir estas obras, agregarlas al inventario con la anotación 
correspondiente á "obras obsequiadas" y distribuirlas en los catálogos respectivos; 
y cuide además de publicar todas las piezas relativas á este asunto, en la Revista 
Universitaria, á fin de que la Nación conozca aquel acto de filantropía.
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Cuenca Setiembre 14 de 1891.
Al Sor. Dor. Don Juan Bautista Vázquez, Rector de la Universidad 
Azuaya.- Presente.
Seflor:
Tengo la satisfacción de acompañar el índice de las obras que me permito 
obsequiar á la Biblioteca pública del Azuay, cuya fundación protección y fomento 
se deben al entusiasta patriotismo de US,, rogándole se sirva aceptarlas, sin 
tomar en cuenta la pobreza de mi obsequio.
Aprovecho de esta oportunidad para ofrecer á US., las consideraciones de 
sustento amigo y S. S.
M. Eloi Salazar.
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